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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  LAPAN [8] SOALAN DI DALAM 
SATU  [1]  HALAMAN. 
 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Apakah konsep Negara Islam?  Mengapa Rasulullah s.a.w. berjaya menegakkan 
negara tersebut di Madinah? 
 
2. Bincangkan secara kritis tentang peranan ‘Umar al-Khattab sebagai seorang 
pembangun Negara Islam dan nyatakan mengapa sumbangannya amat dikagumi para 
sejarawan. 
 
3. Siapakah yang digelarkan al-Mawali?  Bagaimanakah kedudukan mereka pada zaman 
Daulah Umaiyyah? 
 
4. Siapakah yang dipanggil al-Dhimmi?  Bagaimanakah kedudukan mereka dalam 
masyarakat Islam?  Ulaskan hal ini dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. 
 
5. Nilaikan secara kritis tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani 
‘Abbas. 
 
6. Mengapakah Kerajaan Bani ‘Abbas akhirnya jatuh pada tahun 1258M setelah 
mencapai kegemilangan pada peringkat awalnya? 
 
7. Beri definisi Perang Salib.  Huraikan kenapa Salahuddin al-Ayyubi dikagumi oleh 
kedua-dua pihak, iaitu umat Islam mahupun orang-orang Barat. 
 
8. Pada zaman keagungan Islam, umat Islam di Sepanyol telah berjaya menyebarkan 
tamadun mereka ke wilayah-wilayah Eropah.  Bagaimanakah penyebaran-penyebaran 
itu berlaku dan apakah kesan-kesan yang dibawanya terhadap orang Barat pada 
zaman itu? 
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